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— H:gin palvelijataryhdistyksen vuosikertom uksesta ju l­
kaisem me seu raavaa:
Yhdistyksen pesulaitoksessa on ollut työtä 10 hengelle. Paitsi 
pesulaitosta, on yhdistyksellä palvelijatarkoti, jo ta  yhdistys on y llä­
pitänyt ja  on siinä asunut vuoden kuluessa 826 palvelustyttöä, 
näistä oli kolm ekym m entä varattom uuden vuoksi vuokravapaasti 
kodissa saaden m yöskin osittaisen ylläpidon. V uokra on ollut 
25 p. vuorokaudessa. K odissa on tilaa 28 tytölle yhtäaikaa. K o­
dissa asuville on toim itettu tilapäistyötä perheissä , ja  on kodissa 
asuvat o lleet 975 päivää ansiotyössä, jo ista  ansiot saivat itselleen . 
Ydistyksen tilit oso itti:
T u lo ja  1 0 ,2 4 6 :3 8
Säästö  edelliseltä vuodelta 3,049: 60
Apua valtuustolta palvelijakodille 3,000: —
K orkoa 1 5 9 :5 3
Sum m a Sm k. 16 ,455 :51
M en o ja  1 3 ,4 3 5 :5 7
Säästö ä  siis tälle vuodelle 3 ,019: 94
Johtoku nnalle m yönnettiin tilinvapaus. Y hdistys on pitänyt 
9 kuukausi- ja  2  yleistä kokousta.
P u heen joh ta jaksi valittiin M iina Siilanpää uudelleen ja  jo h ­
tokuntaan eoatnisvuorossa olevien tilalle A nna H äm äläinen (uudes­
taan) Riika T uovinen , Lovisa R iisiö  ja  Sanni T ikkanen sekä va­
ralta M iina Saikkonen ja  L een a Karvinen.
Päätettiin  valtuustolta anoa 3 ,500 mk. kodin ylläpitäm iseksi. 
Keskusteltiin N aisliiton kiertokirjeen joh d osta  ja  valittiin T yölä is­
naiselle useita asiam iehiä, sam oin päätettiin oikein innolla ryhtyä 
levittäm ään Työläisnaisen  kevätlehteä.
M. S.
H:gin T. Y. Naisosaston Ihanneliittotoimi- 
kunta oli kutsunut lasten vanhemmat kokoukseen t. k. 11 
p:nä työväentalolle keskustelemaan Ihanneliittotyön merki­
tyksestä, kannattavaisuudesta, sekä Ihannelehden levittämi­
sestä. Kysymykset alusti Maria Laine. Keskustelussa tuli 
ilmi, että useat kansakoulun opettajat kieltävät lapsia ihan- 
neliitossa käymästä. Toimenpiteet tämän asian johdosta 
jätettiin Ihanneliitokomiteoille.
Ihanneliittotyön hajanaisuuteen nähden ehdotettiin, että 
käännyttäisiin puoluekokouksen puoleen pyynnöllä, että 
puolue ottaisi Ihanneliittotyön järjestääkseen. Asian valmis­
telu jäi Helsingin naisosastojen Ihanneliittokomiteoille, sekä
myöskin aineellisen avustuksen pyyntö ammattiliitoilta ja 
osuustoimikunnilta. Ihannelehden levittämiseksi ehdotettiin, 
että lehden toimitus lähettäisi kirjelmiä ammattiosastoille, 
joissa kehotettaisiin lasten vanhempia tilaamaan lapsilleen 
Ihannelehden.
— En sossa eletään en tiseen  tapaan. V ai m iten ? Työtä 
tehdään sen  verran kun sitä suvaitaan antaa, sillä tehtaalla lai­
tellaan niin kutsututta valssia, ja  kun ne valm istuvat, silloin koko 
toinen puoli pahvikoneella työskentelevistä naisista saa ruveta 
syöm ään entisiä säästö jään , jo s  niitä nim ittäin on. K on eet vie­
vät heiltä senkin vähän leivän, jonka tähän asti raskaalla työllään 
ovat ansainn eet. Parhaillaan jo  koneita paikoilleen asetettaessa  
tekivät he vuoropäiviä siksi, että jokaiselle  edes riittäisi pikkaisen- 
kin tuota siunattua työtä.
T u o  leivän m enettäm isen pelko on tietysti syynä siihenkin, 
etteivät naiset jaksa pitää huolta om asta itsestään ja  kehittäm i- 
sestään , vaan ovat no issa asio issa  m oitittavan välinpitäm ättöm iä.
E ihän tuo sentään niin ihm e ole, sillä eipä näytä ne luom a­
kunnan herratkaan täällä olevan p aljoa kehuttavam m alla kannalla. 
Sivusta katso jasta  näyttää siltä kun koko E nson am m atillinen ta is­
telu olisi m elkein retuperillä, ainakin m itä tulee paperialalla työs­
kenteleviin. Syy luultavasti on viim ekeväinen lakko tahi, sulku mikä 
nim i sille paraiten sopisi. Sen  onneton loppu sai heikom m at 
luopioiksi, vahvem m at aroiksi. Erittäin ne, jo illa  on jo  jonkun 
verran säästö jä , olisivat valm iit m inkälaisiin taka-askeliin hyvänsä, 
saadakseen pitää työnsä ja  säästö nsä koskem atta niihin. Köy­
hem pi jou kko, jo lla  ei ole m itään m enetettävänä, voisi parem m in­
kin kestää m ahdollisesti tulevat taistelut.
O nhan täällä sentään parhaillaan m ielet jonkun verran kiih­
dyksissä niistä naisosaston raha-asioista. Ä ärettöm än ikävätä, että 
tuollaisia tapauksia sattuu m eidän keskuudessam m e. V ielä  ikä­
vintä se , että asiaan kasataan koko m aailm an juorut, jo ita  ensin 
jauh etaan  kokouksissa ja  lopuksi kierretään niitä selv ittelem ässä 
talosta  taloon. T uolla tavalla m enetellen vyyhti tulee entistään 
sotkuisem m aksi. Tuntuu hiukan siltä kun tässäkin ju tu ssa olisi 
jonkun verran kysym yksenä, »kuka m eistä herra». Eiköhän nais- 
osaston  jä sen et osaston sisällisiä  asioita selvittäessään antaisi 
om an persoonansa olla vähän syrjässä , ja  koittaisi edes hiukan 
ym m ärtää toinen toistaan. O nkohan täm ä liian suuri toivom us?
Su om ettaressa oli nti Käkikosken polttava kysymys, jok a  oli 
p aljasta  »H ildaa», ainoastaan loppu siinä oli aivan m ainio, jo s 
sanam uoto vaan olisi ollut pikkuisen toisen lainen . E sim . näin. 
Jo s  yksikään so s. dem. pu olueeseen kuuluva ja  sen o h jelm aa hy­
väksyvä nainen velttoudesta jää  pois vaaleista, vaan kaikki vetä­
vät viivansa täm än puolueen listoihin, niin eduskunta on ensi 
valtiopäivillä puolta punaisempi kun se on ollut tähän asti. Kaikki 
siis v aale ih in ! O — /.
Ulkomaalta.
— Itävaltalaisten työläisnaisten toim intaa.
Viime joulukuun lopulla pidetyssä saksalaisböömiläisessä 
s. d. maakuntakokouksessa alusti toveri Fanny Neumann 
kysymyksen, miten puolueen paikallisosastot voisi nais­
ten järjestymistä edistää. Hyväksyttiin alustajan ehdotus, 
että on asettava erikoinen saksalaisböömiläinen naisten 
agitatsioonikomitea asioita järjestämään. Toveri Neumann 
valittiin maakuntaedustajaneuvostoon.
Vienissä oli 28  p. helmikuuta etelä-Itävaltaa käsittävä 
s. d. naiskonferenssi. Läsnä oli 34  toveria, näistä 22 sa­
malla puoluepäiväin edustajia. Ennen on puoluepäivillä 
ollut tuskin pari naista. Puoluejärjestön sihteeri toveri 
Bretschneider laiusui tiedonannossaan mielihyvän naisten 
järjestöjen kasvamisesta. Naisten kongressissa pohjusti val­
tiollisten s.d. naisjärjestöjen tehtävän toveri Popp. Se on nais­
ten kasvattaminen s. d. maailmankatsomukseen. V. 1908 
on 1,200 naista yksin Vienin s. d. naisjärjestössä. Y lei­
sessä puoluekokouksessa valittiin naistoveri Schlesiger maa- 
kuntaedustusneuvostoon ja  kun toveri Freundlich jo  en­
nestään kuuluu Mährin maakuntaedustusneuvostoon, on 3 
naista äänioikeutettuna puolueen johtavissa toimikunnissa. 
Ensimmäinen s. d. naiskonferenssi tulee Mähriin nyt huh­
tikuulla Olmutgin kaupunkiin. Eri kaupungeissa nousee 
naisjärjestöjä ja  toimii palkattuja naisagitaattoreja. Myös
